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Vorbemerkungen 
Das Modul i s t i n s i c h wieder modular aufgebaut, so daß d i e 
Betreuung nach dem Baukastenprinzip b e t r i e b e n werden kann. 
Der B e t r i e b s l e i t e r s o l l t e wählen können, welche Untermodule 
er für s i n n v o l l hält. Auf diese Weise könnte e i n 
"maßgeschneidertes" Programm entstehen. 
Zur E r l e i c h t e r u n g und St a n d a r d i s i e r u n g der Dokumentation 
e i n i g e r regelmäßig wiederkehrender Ereignisse s i n d 
Formblätter vorgesehen. Der B e t r i e b s l e i t e r s o l l t e d i e für i h n 
bestimmten Formblätter i n d o p p e l t e r A u s f e r t i g u n g ausfüllen 
und e i n e Ausgabe davon r e c h t z e i t i g vor einem v e r e i n b a r t e n 
Besuch dem B B - T i e r a r z t geben oder schicken. 
D e r a r t i g e Formblätter e r l e i c h t e r n d i e Datenauswertung auch 
ohne Computereinsatz. 
Im folgenden w i r d e i n e Übersicht über den Ablauf des h i e r 
vorgeschlagenen Moduls gegeben. Er o r i e n t i e r t s i c h an den 
Gegebenheiten eines Bullenmastbetriebes m i t Kälberzukauf. 
Die d a r i n aufgeführten Punkte beziehen s i c h t e i l s auf 
Aktivitäten des B e t r i e b s l e i t e r s , t e i l s auf solche des 
B e t r e u u n g s t i e r a r z t e s . 
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Allgemeine Übersicht über das Modul 
A. E i n s t a l l u n g 
A.a I d e n t i f i z i e r u n g 
A.b Einstallungsuntersuchung 
A.b.a K l i n i s c h 
A.b.b Blutuntersuchung 
A.c Ar z n e i m i t t e l a b g a b e 
A.d Besondere Er e i g n i s s e 
A. d.a Behandlungen 
B. Kälberstall 
B.a Routinemaßnahmen 
B.a.a Impfung(en) 
B.a.b Medikamentelle Prophylaxe 
B.a.c Wiederholungsuntersuchung 
B.a.d Stallklima-Messungen 
Β.a.e Enthornung 
Β.a.f Entwöhnen 
B.a.g K o n t r o l l e der T i e r e b e i Bestandsbesuchen 
B.a.h Ektoparasitenbekämpfung vor der Umstellung 
B.a.i Wiegung und/oder Messung b e i der Umstallung 
B.a.j Reinigung und D e s i n f e k t i o n 
B.a.k Sonstiges 
B.a.k.a K o n t r o l l e der Schwanzspitze b e i Umstallung 
B.b Besondere E r e i g n i s s e 
B.b.a Behandlung von Erkrankungen 
B.b.b V o r z e i t i g e Schlachtungen 
B. b.c V e r l u s t e 
C. M a s t s t a l l 
C a Routinemaßnahmen 
C a . a Stallklima-Messungen 
Ca.b Impfung (en) 
Ca.c Medikamentelle Prophylaxe 
Ca.d Probewiegungen und/oder Messungen 
Ca.e R o u t i n e k o n t r o l l e n 
Ca.e.a Kotuntersuchungen 
Ca.e.b Blutuntersuchungen 
C.a.e.c Schwanzspitzen 
C a . f Routinebehandlungen 
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C a . f . a Kokzidienbekämpfung 
C.a.f.b Ektoparasitenbekämpfung 
Ca.g K o n t r o l l e der T i e r e b e i Bestandsbesuchen 
Ca.h Umstallungen 
C a . i W e i d e a u f t r i e b 
C.a.j Weideabtrieb 
Ca.k Reinigung und D e s i n f e k t i o n 
C. b Besondere Ereignisse 
Cb.a Erkrankungen 
Cb.b V o r z e i t i g e Schlachtungen 
Cb.c V e r l u s t e 
D. Schlachtung 
D.a Lebendwiegung und/oder Messung 
D.b Dokumentation der Schlachtmasse 
D.c Dokumentation der K l a s s i f i z i e r u n g 
D.d F i n a n z i e l l e Abwicklung 
D.d.a Vorkosten 
D.d.a.a Transport 
D.d.a.b Versicherung 
D.d.a.c Schlachtkosten 
D.d.b Erlöse 
D.d.b.a Schlachterlös 
D.d.b.b Prämie 
D.d.b.c Bonus 
D.d.b.d Mehrwertsteuer 
D.e " s l a u g h t e r checking" 
D.e.a Blutuntersuchungen 
D.e.a.a Klinisch-chemisch 
D.e.a.b Serologisch 
D.e.b L e b e n s m i t t e l t o x i k o l o g i s c h e Untersuchungen 
( n e g a t i v e r Nachweis) 
D.e.c Fleischqualitätsuntersuchungen 
( p o s i t i v e r Nachweis) 
D.e.d Besondere Befunde 
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Bei der E i n s t a l l u n g müssen d i e T i e r e s o f o r t e i n d e u t i g und 
dauerhaft gekennzeichnet werden, damit s i e j e d e r z e i t 
i d e n t i f i z i e r t werden können. 
Die k l i n i s c h e Einstallungsuntersuchung s o l l e i n e Zuordnung 
der Kälber zu e i n e r der folgenden Kategorien ermöglichen: 
- ohne Beanstandung 
- f r a g l i c h ; besondere Überwachung nötig 
B e i s p i e l : l e i c h t erhöhte Körpertemperatur oder verschärfte 
Atemgeräusche 
- s o f o r t i g e Behandlung e r f o r d e r l i c h 
B e i s p i e l : erhöhte Körpertemperatur und/oder 
Atemnebengeräusche 
- Rückgabe zu empfehlen 
B e i s p i e l : Omphalophlebitis, H e r z f e h l e r 
Für d i e Dokumentation der Befunde b e i der 
Einsta l l u n g s u n t e r s u c h u n g w i r d d i e Verwendung eines Formulars 
empfohlen. Ein Vorschlag dafür b e f i n d e t s i c h im Anhang. 
I n w i e w e i t es s i n n v o l l und/oder k o s t e n e f f e k t i v i s t , d i e 
k l i n i s c h e Einstallungsuntersuchung durch k l i n i s c h - c h e m i s c h e 
und/oder s e r o l o g i s c h e Blutuntersuchungen (ζ. B. auf Hb-
Kon z e n t r a t i o n , G l o b u l i n - S p i e g e l oder s p e z i f i s c h e Antikörper) 
zu ergänzen, kann zum gegenwärtigen Z e i t p u n k t n i c h t m i t der 
nötigen S i c h e r h e i t entschieden werden. 
Aus m e d i z i n i s c h e r S i c h t wäre eine kurze 
Wiederholungsuntersuchung etwa d r e i Wochen nach der 
E i n s t a l l u n g wünschenswert, um T i e r e herauszufinden, d i e noch 
behandlungsbedürftig und behandlungswürdig s i n d . 
Für d i e Dokumentation p r a k t i s c h a l l e r E r e i g n i s s e w i r d d i e 
Verwendung eines Ereignisbogens empfohlen. 
Für d i e Eingabe der Daten i n das Computerprogramm s o l l t e n 
Masken e r s t e l l t werden, d i e den Formularen möglichst ähnlich 
s i n d . 
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5.2.2.6.1 Stammdaten 
5.2.2.6.1.1 Stammdaten des Betriebs 
Computer vorhanden 
n e i n ( ) 
j a ( ) 
Bullenmastprogramm vorhanden 
n e i n ( ) 
j a ( ) 
Typ/Name 
Ggf. A r t der S c h n i t t s t e l l e 
Haltung: Siehe Modul 5.2.1.3 
Hier von besonderer Bedeutung: Kennzeichnung der e i n z e l n e n 
Ställe und Boxen, einschließlich der j e w e i l i g e n Größe ( m Ä ) . 
Fütterung: Siehe Modul 5.2.1.4 
Hie r von besonderer Bedeutung: 
Tränketechnik: 
Einzeltränke o f f e n e r Eimer ( ) 
Einzeltränke Nuckeleimer ( ) 
Trog ( ) 
Vorratsbehälter (ad l i b . ) ( ) 
Automat ohne Steuerung ( ) 
Automat m i t Transponder ( ) 
Automat m i t V o r r i c h t u n g 
zur g e z i e l t e n Zumischung ( ) 
Dauer der Tränkeperiode (Wochen): ( ) (2,0) 
A r t des Milchaustauschers: 
M a g e r m i l c h a n t e i l % ( ) (2,1) 
Absolute Menge an MAT-Pulver pro T i e r (kg) ( ) (2,0) 
A r t der zugekauften T i e r e 
Kälber ( ) 
Fresser ( ) 
Kälber und Fresser ( ) 
Absetzer ( ) 
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Allgemeine Angaben: 
Zugehörigkeit des B e t r i e b e s zu 
E r z e u g e r r i n g ( ) 
B e r a t u n g s r i n g ( ) 
Qualitätsfleischprogramm ( ) 
Ggf. A r t der Auflagen 
V e r e i n b a r t e s Programm (anhand der Codes der Übersicht über 
das Modul) 
Angestrebte Z i e l e 
V e r e i n b a r t e Besuchsfrequenz 
V e r e i n b a r t e Kosten für Betreuung pro Mastplatz und Jahr 
5.2.2.6.1.2 Stammdaten der T i e r e 
Für d i e Erfassung der für das Modul notwendigen Stammdaten 
der T i e r e i s t e i n Formular vorgesehen, das im Anhang 
e n t h a l t e n i s t . 
5.2.2.6.2 Bewegungsdaten 
5.2.2.6.2.1 Bewegungsdaten des Betriebs 
Pro Monat und S t a l l 
- Anzahl Tage m i t r e l a t i v e r L u f t f e u c h t e > 80 % (2,0) 
- Anzahl Tage m i t Temperaturschwankungen über 12 Grad (2,0) 
Wechsel des Prophylaxeprogramms 
Zukauf von MAT-Chargen 
Zukauf von F u t t e r c h a r g e n 
Anbruch von neuen S i l o s 
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5.2.2.6.2.2 Bewegungsdaten der Tiere 
Für d i e Dokumentation a l l e r Bewegungsdaten w i r d d i e 
Verwendung eines Ereignisbogens empfohlen. Ein Vorschlag dazu 
i s t im Anhang e n t h a l t e n . 
Bei Impfungen s o l l t e n folgende Angaben eingetragen werden: 
Datum 
A r t 
Vakz ine-Charge 
Tier-Charge (xx-xx) 
Kosten insgesamt 
Bei medikamenteller Prophylaxe s o l l t e n folgende Angaben 
eingetragen werden: 
Beginn (Datum) 
Name des Präparates 
W i r k s t o f f e 
K o n z e n t r a t i o n der einzelnen W i r k s t o f f e im Präparat 
Dosierung des Präparates i n g pro T i e r und Tag (2,1) 
Tier-Charge (xx-xx) 
Ende (Datum) 
Kosten insgesamt 
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Empfohlene Eintragungen b e i sonstigen regelmäßigen 
Er e i g n i s s e n : 
Kotuntersuchung auf Kokzidien 
Datum 
Box 
Anzahl Probanden 
davon - | + | ++ | +++ | ++++ 
I I I I 
Einsatz von K o k z i d i o s t a t i k a 
Beginn Datum: 
Präparat 
Box-Nr. / / / / / / / 
Anzahl T i e r e : / / / 
Ende Datum: 
Charge-Nr 
/ Tier-Charge: 
Kosten insgesamt: 
Einsatz von Leistungsförderern 
Beginn Datum: 
Präparat 
Box-Nr. / / / / / / / / / 
Anzahl T i e r e : 
Ende Datum: 
Charge-Nr 
/ Tier-Charge: 
Kosten insgesamt: 
P r o p h y l a k t i s c h e Behandlungen gegen Endoparasiten vor 
Weideaustrieb 
Datum 
Präparat 
Charge-Nr. 
Tier-Charge 
Kosten 
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Behandlungen gegen Ek t o p a r a s i t e n 
Datum 
Präparat 
Charge-Nr. 
Tier-Charge 
Kosten 
Kotuntersuchung auf Würmer 
Datum 
Box 
Anzahl Probanden 
Ergebnis 1 
davon - + ++ +++ ++++ 
Ergebnis 
davon 
2 
+ ++ +++ ++++ 
Ergebnis 
davon 
3 
+ ++ +++ ++++ 
Behandlungen gegen Würmer 
Datum 
Präparat 
Charge-Nr. 
Tier-Charge 
Kosten 
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5.2.2.6.3 Kennzahlen und Indizes 
Bei a l l e n q u a n t i t a t i v e n Angaben: 
A r i t h m e t i s c h e s M i t t e l , Standardabweichung (nach Prüfung auf 
N o r m a l v e r t e i l u n g ) , Minimum, Maximum, Modalwert, Medianwert, 
95 % - K o n f i d e n z i n t e r v a l l , Anzahl und A n t e i l der über oder 
u n t e r e i n e r b e l i e b i g wählbaren Grenze liegenden Werte (samt 
T i e r i d e n t i f i z i e r u n g ) , Histogramme. 
V e r g l e i c h e h i n s i c h t l i c h der einzelnen Parameter zwischen f r e i 
wählbaren Gruppen (ζ. B. Rassen, Chargen, 
E i n s t a l l u n g s q u a r t a l e n ) müssen möglich s e i n . 
V e r g l e i c h e h i n s i c h t l i c h der einzelnen Parameter zwischen 
B e t r i e b e n müssen e b e n f a l l s möglich s e i n . 
Mastdauer (Tage) 
M i t t l e r e Bruttotageszunahme 
M i t t l e r e Nettotageszunahme 
Kosten MAT pro W i r t s c h a f t s j a h r und pro T i e r 
Kosten K r a f t f u t t e r p r o W i r t s c h a f t s j a h r und pro T i e r 
Kosten G r u n d f u t t e r pro W i r t s c h a f t s j a h r und pro T i e r 
Kosten T i e r a r z t und A r z n e i m i t t e l pro W i r t s c h a f t s j a h r und pro 
T i e r . 
Inzidenz der e i n z e l n e n K r a n k h e i t s k a t e g o r i e n 
- pro Charge und Mastdurchgang 
- pro Monat 
- pro Rasse und Mastdurchgang 
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Kosten T i e r a r z t und A r z n e i m i t t e l 
- g l o b a l 
- pro Jahr 
- pro Charge 
- pro Monat 
- pro Rasse 
- pro T i e r 
- bezogen auf d i e einzelnen K r a n k h e i t s k a t e g o r i e n 
- pro Jahr 
- pro Charge 
- pro Monat 
- pro Rasse 
Anzahl und %-Satz T o t a l v e r l u s t e 
- bezogen auf a l l e während eines wählbaren Zeitraumes 
e i n g e s t a l l t e T i e r e 
- pro Rasse 
- pro K r a n k h e i t s k a t e g o r i e 
%-Satz v o r z e i t i g e Verkäufe 
- insgesamt 
- pro Rasse 
B e l e g d i c h t e der einzelnen Boxen zu einem b e l i e b i g wählbaren 
Z e i t p u n k t 
Deckungsbeitrag der einzelnen T i e r e 
Deckungsbeitrag 
- ohne Berücksichtigung von Verlusten und v o r z e i t i g e n 
Schlachtungen 
- insgesamt 
- pro kg Bruttozunahme 
- pro kg Nettozunahme 
- pro Rasse 
- pro kg Bruttozunahme 
- pro kg Nettozunahme 
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- m i t Berücksichtigung von Verlusten und v o r z e i t i g e n 
Schlachtungen 
- insgesamt 
- pro kg Bruttozunahme 
- pro kg Nettozunahme 
- pro Rasse 
- pro kg Bruttozunahme 
- pro kg Nettozunahme 
%-Satz an Rez i d i v e n i n den einzelnen K r a n k h e i t s k a t e g o r i e n 
A n t e i l der e i n z e l n e n Schlachtkörperklassen 
- insgesamt p ro Jahr 
- insgesamt p ro Charge 
- pro Rasse und Jahr 
- pro Rasse und Charge 
- pro Rasse und Schlachthof 
Errechnete m i t t l e r e Körpermasse a l l e r im Bestand b e f i n d l i c h e n 
T i e r e zu einem b e l i e b i g wählbaren Zeitpunkt 
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5.2.2.6.4 Be g r i f f s d e f i n i t i o n e n und Rechenregeln 
Charge: Eine i n n e r h a l b eines kurzen Zeitraumes (von höchstens 
10 Tagen) e i n g e s t a l l t e Gruppe von Kälbern oder Fressern, d i e 
meist i n g l e i c h e r Weise und g l e i c h z e i t i g Maßnahmen (zum 
B e i s p i e l Impfung, Enthornung, Entwöhnung) unterworfen w i r d . 
R e z i d i v = w i e d e r h o l t e Behandlung aus gleichem Grund m i t e i n e r 
Pause von 7 oder mehr Tagen 
Mastdauer (Tage) (Datum A u s s t a l l u n g - Datum E i n s t a l l u n g ) 
M i t t l e r e Bruttotageszunahme (Lebendmasse b e i A u s s t a l l u n g -
Einstallungsmasse) : Mastdauer 
M i t t l e r e Nettotageszunahme (Schlachtmasse - Einstallungsmasse 
* 0,65) : Mastdauer 
Bel e g d i c h t e : 
1. Größe der einzelnen Boxen d i v i d i e r t durch d i e Anzahl der 
zu dem gewählten Ze i t p u n k t d a r i n b e f i n d l i c h e n T i e r e (m2 pro 
T i e r ) 
2. Summe der "errechneten m i t t l e r e n i n d i v i d u e l l e n 
Körpermassen" der i n den einzelnen Boxen zu dem gewählten 
Z e i t p u n k t b e f i n d l i c h e n T i e r e , d i v i d i e r t durch d i e Grundfläche 
der Box (kg pro m2). 
Errechnete m i t t l e r e i n d i v i d u e l l e Körpermasse zu einem 
Z e i t p u n k t : 
Z e i t p u n k t (Datum) minus Einstallungsdatum (Tage) 
m u l t i p l i z i e r t m i t der " m i t t l e r e n Bruttotageszunahme" p l u s 
Einstellungskörpermasse. 
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M i t t l e r e Bruttotageszunahme: 
Zu Beginn müssen h i e r Erfahrungs- oder Schätzwerte eingegeben 
werden. Später können Werte verwendet werden, d i e das 
Programm für d i e I n d i v i d u e n der bet r e f f e n d e n Rassen und für 
den b e t r e f f e n d e n B e t r i e b e r m i t t e l t hat. F a l l s n i e 
Lebendwiegungen vor der Schlachtung durchgeführt werden, muß 
eine f i k t i v e Lebendmasse aus der Schlachtmasse und e i n e r 
r a s s e s p e z i f i s c h e n m i t t l e r e n Ausschlachtung ( F l e i s c h r a s s e n : 
0,58 b i s 0,60; Milchrassen: 0,54 b i s 0,56) erre c h n e t werden: 
Schlachtmasse d i v i d i e r t durch Ausschlachtung. M i t t l e r e 
Bruttotageszunahme: Lebendmasse b e i der Schlachtung minus 
Einstallungskörpermasse, d i v i d i e r t durch d i e Mastdauer 
(Tage) . 
M i t t l e r e F u t t e r t a g e s k o s t e n : Gesamtfutterkosten eines 
(Kalender- oder W i r t s c h a f t s - ) J a h r e s d i v i d i e r t durch T i e r t a g e . 
(Bei abgegangenen Tieren 1.1. oder Beginn des 
W i r t s c h a f t s j a h r e s b i s Abgangsdatum, b e i e i n g e s t a l l t e n T i e r e n 
E i n s t a l l u n g s d a t u m b i s 31. 12. oder Ende des 
W i r t s c h a f t s j a h r e s , ansonsten 365 Tage pro ganzjährig 
vorhandenes T i e r ) . 
F u t t e r k o s t e n eines T i e r e s : Mastdauer ( i n Tagen) * 
F u t t e r t a g e s k o s t e n 
Deckungsbeitrag: 
"Netto-Schlachterlös" 
minus der Summe aus 
- E i n k a u f s p r e i s , 
- F u t t e r k o s t e n 
- Kosten für T i e r a r z t und Medikamente, 
- F i x k o s t e n pro Mastplatz 
Netto-Schlachterlös: 
Schlachterlös p l u s Prämie plus Bonus minus Kosten für 
T r a n s p o r t , Versicherung und Schlachtung plus Mehrwertsteuer 
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5.2.2.6.5 Aktions- und Informationslisten 
T i e r b e s t a n d und St a l l b e l e g u n g s p l a n zu jedem b e l i e b i g e n Datum 
Apotheken-Sollbestand (anhand Eingang und gemeldetem 
Verbrauch) 
Meldung/Auflistung der i n den Ereignisbögen a l s 
krank/behandelt aufgeführten T i e r e m i t " V o r b e r i c h t " zur 
(abschließenden) K o n t r o l l e durch den BB-TA. 
" I n f o - B l a t t " zu jedem (wählbaren) T i e r : 
Stammdaten, a l l e ( b i s h e r i g e n ) Diagnosen und Behandlungen, 
( b i s h e r i g e ) Behandlungskosten, ( b i s h e r i g e ) Anzahl der 
Behandlungstage, Angaben zur A u s s t a l l u n g , Deckungsbeitrag, 
besondere Hinweise 
Meldung zu Routinemaßnahmen 
- K o t k o n t r o l l e n (Vorgabe: A l t e r oder Zeitraum nach der 
E i n s t a l l u n g ) 
Parasitenbekämpfung 
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5.2.2.6.6 Anhang: Formblätter 
Dokumentation tierärztlicher Befunde 
Datum T i e r Nr. S t a l l Box Befunde/Diagnosen Prognose Empfehlungen Kontr.? 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
j a / n e i n 
Stammdaten der Ti e r e 
E i n s t a l l u n g s d a t u m ../../···· Bezugsquelle Charge B l a t t / 
L f d . 
Nr. 
B e t r i e b s -
OM 
He r k u n f t s -
OM 
Wiege-
OM 
Masse 
kg 
Brust 
(cm) 
Rasse* P r e i s 
DM 
S t a l l Box Geburts­
datum 
* Rassencodes: 
DSB: Deutsche Schwarzbunte ( m i t variablem H F - A n t e i l ) 
RBM: Deutsche Rotbunte, M i l c h t y p 
DBV: Deutsches Braunvieh ( m i t v a r i a b l e m BS-Anteil) 
M o n t b e l i a r d 
CHA: C h a r o l a i s 
SON: Sonstige 
POS: Schwarzbunte aus Polen 
RBF: Deutsche Rotbunte, F l e i s c h t y p 
DFV: Deutsches F l e c k v i e h , auch 
CHX: Charolais-Kreuzung 
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E i n s t a l l u n g s / W i e d e r h o l u n g s u n t e r s u c h u n g 
B e t r i e b : Charge: 
Datum: S e i t e I 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
B l a t t 
T i e r -
Nr. 
/ 
T i e r -
Nr. 
Haltung (o.B.) 
aufgekrümmt (+/+++) 
V e r h a l t e n (o.B.) 
gedämpft (+/+++) 
s c h r e c k h a f t (+/+++i 
EZ (o.B.) 
m a s t i g (+/+++) 
maaer f+/+++) 
Temperatur: 
n i c h t gemessen 
Xicj 
H a a r k l e i d (o.B.) 
l a n g weich schütter 
(l/w/s/+/+++) 
A l o p e z i e O b e r s c h e n k e l 
<-/+/+++) 
T r i c h o p h y t i e 
Läuse-/Haarlingsbefall 
<T/L/H/-/+/+++1 
Hautturgor (o.B.) 
h e r a b g e s e t z t 
Herz (o.B.) 
T a c h y - / B r a d y k a r d i e 
Arrhythm. (Τ/Β/A/+/+++) 
l a u t / l e i s e ( l a / l e ) 
Geräusch (S/D/+/+++\ 
Skleralgefäße (o.B.) 
i n j . / s c h w a c h g e z e i c h n e t 
(i/sq/+/+++) 
Atmungsapparat (o.B.) 
Nasenausfluß 
(s/m/p/+/+++) 
Tachypnoe (+/+++) 
Dyspnoe (e/i/g/+/+++) 
Husten (-/+/+++) 
Geräusche (-/+/+++) 
Röhrenatmen 
(r/l/rl/-»»/-^-) 
Giemen/Schaben 
( Q / S / r / l / r l ) 
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E i n s t a l l u n g s / W i e d e r h o l u n g s u n t e r s u c h u n g 
Datum: S e i t e I I 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
T i e r -
Nr. 
B l a t t 
T i e r -
Nr. 
/ 
T i e r -
Nr. 
MaulSchleimhaut ( o . B . ) _ 
Blässe/Flecken/Erosion. 
C y a n o s e / r o t e r Saum 
fB/F/E/C/rS/+/+++) 
D u r c h f a l l (-/+++) 
Bewegungsapparat (o.B.) 
NMDP (-/+/+++) 
Lahmheit 
(VL/HR/S/H/G/+/+++) 
Sprunggel. s t e i l ( - / + + + ) 
s p a s t . P a r e s e (+/+++) 
Nabel (o.B.) 
Nabelbruch 
Größe (Hühnerei/Faust) 
(-H/HF/F-) 
I n h a l t (R/NR) 
P f o r t e ( 1F/-3F/3F-) 
Nabelentzündung 
um den S t r a n g 
S t r a n g b i s Bauchdecke_ 
OP/OU/OA (+/+++) 
Nabelabszeß ( s . Bruch) 
druckempf. <-/+/+++i 
Augenausfluß 
{s/e/-/+++) 
Ohren (o.B.) 
Ohr hängt ( r / l / r l ) 
Quatschen f r / l / r l ) 
ι S c h w a n z s p i t z e (o.B.) 
Hyperker/Defekt/Phlegm 
(H/D/P/+/+++) 
N a c h k o n t r o l l e nötig 
Bemerkungen 
Datum Tie r - N r . Box Charge S t a l l E r e i g n i s Kosten J 
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Atemwegserkrankung 
- "Rindergrippe" 
- BRSV-Infektion 
- IBR 
- s o n s t i g e 
Blähen 
D u r c h f a l l 
K o l i k 
Nabelentzündung 
Ohrentzündung 
"Panaritium" 
V e r l e t z u n g 
Schwanzspitzenentzündung 
Sonstige (aus Diagnosenkatalog) 
A u s s t a l l u n g e i n z e l n 
T i e r - N r . 
Datum 
Grund 
- Verenden 
- Todesursache 
- unbekannt 
- Atemwegserkrankung 
- Blähung 
- D u r c h f a l l 
- Harnröhrenverlegung 
- K o l i k 
- Nabelentzündung 
- Ohrentzündung 
- "Panaritium" 
- Schwanzspitzenentzündung 
- Ve r l e t z u n g Bewegungsapparat 
- s o n s t i g e Verletzung 
- zentralnervöse Erkrankung 
- s o n s t i g e Erkrankung (aus Diagnosenkatalog) 
- v o r z e i t i g e Schlachtung 
Grund 
- Atemwegserkrankung 
- Blähung 
- D u r c h f a l l 
- Harnröhrenverlegung 
- K o l i k 
- Kümmern 
- Nabelentzündung 
- Ohrentzündung 
- "Panaritium" 
- Schwanzspitzenentzündung 
- Ve r l e t z u n g Bewegungsapparat 
- s o n s t i g e Verletzung 
- zentralnervöse Erkrankung 
- s o n s t i g e Erkrankung (aus Diagnosenkatalog) 
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Probewiegungen und Messungen 
Datum Charge Nr. B l a t t Nr. 
d. Nr. Tie r - N r . 
/ 
Masse 
(kg) 
Brustumfang 
(cm) 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
Ums tallungen 
Datum 
Lfd. Tier-Nr. 
Charge 
von S t a l l Box-Nr. 
B: 
nach S t a l l 
L a t t / 
Box-Nr. Masse 
( k g ) . . . 
Brust 
..(cm)... 
Schwanz s p i t z e 
.(OB/H/D/P)* 
. . 1. . 
. .2. . 
. .3. . 
. . 4. . 
. . 5 . . 
. . 6. . 
. . 7. . 
. . 8. * 
. . 9 . . 
. .0. . 
. . 1. . 
. . 2. . 
. .3. . 
. .4. . 
. . 5 . . 
. . 6. . 
. . 7 . . 
. . 8 . . 
. . 9 . . 
* oB = unauffällig, Η = Hyperkeratosen D = Defekt, Ρ = Phlegmone 
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Weideaustrieb 
Datum Charge Nr. B l a t t 
d. Nr. Ti e r - N r . S t a l l Box Masse 
(kg) 
Brustumfang 
(cm) 
Weide 
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We i deumtr ieb 
Charge Nr. B l a t t 
d. Nr. Tie r - N r . von Weide nach Weide Masse 
(kg) 
Brustumfang 
(cm) 
r 
\ 
) 
> 
J 
[ 
7 
) 
) 
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Weideabtrieb 
Charge Nr. B l a t t 
d. Nr. T i e r - N r . Weide S t a l l Box Masse 
(kg) 
Brustumfang 
(cm) 
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Ausstellung Gruppe B l a t t / 
Datum Box-Nr. Charge-Nr. 
Käufer Schlachthof 
Vorkosten pro T i e r 
Transport Versicherung Schlachtung 
Unkosten 
Prämie Bonus 
Ti e r - N r . Lebend 
(kg) 
Tot 
(kg) 
E-P 1-5 DM/kg DM Befunde* 
* LeA = Leberabszeß LuE = Lungenentzündung LuA = Lungenabszeß 
Sonstiges: 
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Summarisches E r e i g n i s b l a t t Bullenmast 
Jahr oder W i r t s c h a f t s j a h r 
E r e i g n i s s e J F Μ A Μ J J A S 0 Ν D Su 
E i n s t e l l u n g e n 
Behandlungen 
Grippe 
D u r c h f a l l 
Lahmheit 
SSE 
Sonstiges 
V e r l u s t e 
Vorz. Sehl. 
Schlachtungen 
Tage > 80% RF 
Tage dT > 12°C 
